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EPSG 661
Inschrift:
Transkription: 1 I[mp(eratori)] Cae-
2 s(ari) M(arco) Iuli-
3 o Philipp-
4 o p(io) f(elici) Aug(usto).
Übersetzung: Unter dem Imperator Caesar Marcus Iulius Philippus Pius Felix Augustus (errichtet).
Kommentar: Der genannte Kaiser ist Philippus Arabs.
Sprache: Latein
Gattung: Meilenstein
Datierung: 3. Jh.n.Chr.: Regierungszeit des Philippus Arabs zwischen 244 und 249 n. Chr.
Fundort (modern): Konjic (http://www.geonames.org/3337476)
Geschichte: Beim Bahnbau im 19. Jhd. gefunden.
Aufbewahrungsort: Sarajevo, Zemaljski Muzej Bosne i Hercegovine
Konkordanzen: CIL 03, 10166 (p 2174)
EDH 57971, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD57971
Literatur: Kienast, Römische Kaisertabelle 198.
Abklatsch:
EPSG_661
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: stark beschädigt
Farbe: rosa
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